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БЕЛЕШКЕ ЕТИМОЛОШКЕ И ГРАМАТИЧКЕ
1 . БашриН = лично име
То име Д а н и ч и Н об)ашн>ава овако : „Ропащет ой
1тепа.ко}е пе а"о1агг а ко]е Ы §1а$Ио Ьагаг, ой ког. ЪЬа, ийагай,
Ьт, гпасеп]ет као иЬо]тк, ]ипак, НгаЬаг" (К) |А I 210).
Све )е овде сумнлво: и корен, и основа и значение; и дато у
духу ДаничиЬевих Кори)'ена. Мени се намеКе )една много прости) а
етимологи)а: да )е БашриН по пореклу хипокористик од Ьгат =
брат, дакле некадашн>е *Вгатсь, ко)е )е дал.е, дисимилаци)ом
и губл^ешем првога г, добило данаштьи облик. То би показивало
да )е и српскохрватски )език знао некад за облик Ьгасгъ, као што
за н> зна)у старословенски и старословеначки )език, чешки )език
и оба лужичка )езика.
2. Лймо, Лймун, Лймов — лична имена
Сва та три имена, по Вуку — за исто лице, >авл>а)у се у на-
родним песмама из )угозападних кра)ева. И сва три су наведена,
без икаква етимолошког коментара, у Р)ечнику 1угославенске
академи)е (VI 94—95). Шта она представл>а]у по своме по
реклу ?
Вук )е у Р]ечнику уз облик Лимо дао ово об)ашаен,е: „овако
се звао знатни наш харамбаша и )унак ко)и се щева у народни)ем
п)есмама, а у Боци се о н>ему и припови)еда. 1а мислим да )е Лимо
и Лимун )едно име и )едан чов]ек. Ко)и п)ева)у Лимо, они мисле на
Лим, т). да )е од Лима (Лимланин или Полимац), и може бити да
му )е то право презиме, па Лимуном да су га прозвали посли)е у
примор)у". А у треЬо) кн>изи песама вели и ово: „м)есто Лимо )а
сам слушао и Лимов" .
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Дакле, за Вука )е Лимо презиме, ко)е )е направлено од Лим:
Лймо = Лишьанин, Полимац. Лингвистички узевши, Лимо би
се тешко могао извести од Лим, али би од Лимл>анин или Полимац ;
и тада би био хипокористик, као Хёро (од Херцеговац), ЗёНо (од
ЗеЬанин), Ббшгьо (од Бошшак) .
^а ипак мислим да )е Лимо име, и да нема никакие везе, ни
истори)ске ни лингвистичке, с Лимом (реком). За мене )е: а) Лймо
обичан и основни хипокористик од Велимир (исп. Тоза од Свето-
зар); Ь) Лймун — такозвани дал>и хипокористик, направлен од
облика Лимо суфиксом ун, као МйНун од МиЬо, Мйлун од Мило,
Ш)ун од Па)о, Владун од Владо, Крцун од Крцо, Радун од Раде;
и с) Лймов = хипокористик-пе)оратив, направлен од облика Лимо
суфиксом се, ко]и имамо код именица типа гадов, кренов, мазгбв,
слушав, голов, рдгбв, йразнбв, лудбв и ко)и )е у црногорским го
ворима кратак.
3. Кнёго = хипокористик од кнез
То ]с доста стара реч. Потвр^ена )е веЬ у XV веку, у )едно)
повел>и у ко)0) се )авл>а у вокативу )еднине. На основу тога во
катива, ДаничиЬ )е у Р)ечнику конструисао номинатив
кнега, ко)и )е Будмани у Р)ечнику ^гославенске академике
(V ПО) окренуо, правилно, на кнёго. Будмани дода]е: „I и па§е
уг1)ете и окоНш ёиЬгоуаско) као тиШ паолтак Ш ргегипе".
А ми дода)емо: кнего се говори и у Црно) Гори (на пример у Б)е-
лопавлиЬима), где значи свекар.
Поташе )е — како )е облик кнего доби)ен.
Будмани га изводи из *кьпць. Он, дакле, мисли да у кнего
имамо старо, прасловенско #. Против тога одлучно говоре два
момента: прво факат што кнего ни)е прасловенска реч; и друго
факат што би прасловенско *къпе$о дало по законима треЬе па-
латализаци)е *къпейго. ]я, зато, мислим да г у кнего, по истори)ско)
непосредности, нема никакве везе са # у *къпе§ъ < гот. *кипгп$-;
и да )е доби)ено на српскохрватском терену, путем аналоги)е.
Ево како.
У )езику су посто)али регуларни односи типа бог :бдже :бого.
На основу таквих односа направлен )е према вокативу кнёже
хипокористик кнего; т]. доби)ен )е аналошки однос кнёз : кнёже:
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кнёго. То потерне, нарочито, прилог брго место брзо у ди]а-
лектима источне Срби]е. Он )е, као позитив, направлен према
компаративу бр~же на основу односа типа дуго : луже (Маге* 1С,
Сгатаггка1 45, В е г п е к е г, 8Е№ I ПО). Друкчи)е о облику
брго мисле Миклошич, Е№ 11 и Бругман, Огип<1-
Г188 1г 545.
4. Вуга, фуга = птица
Вуга )е општи српскохрватски облик, а фуга — ди)алекатски
црногорски облик. Други облик постао )е од првога, променом
почетнога в у ф; променом ко)а )е позната црта црногорских го
вора; исп.: фузда < вузда < узда, фрщес, ФрУшак, Фрула (К е-
§ е I а г, Бег §юкаУ15спе П1а1ек1 115).
Облици речи вуга, према томе, нису не)асни. Питаше )е )е-
дино — шта та реч етимолошки значи.
Вук )е уз вьу у Р)ечнику, измену осталога, додао и ову на-,
помену: „У Србищ се каже: смрди као вуга". Ми узимамо, као
Вук и за разлику од Речника САН (III 114), да вуга у то) реченици
значи птицу. И идемо дал>е, на етимологи)у.
По Вуково) напомени судеКи, вуга )е у српскохрватском )е-
зику свакако нека смрдгьива птица. А од чега долази н>ен смрад,
показухе н>ена етимологи)а.
Као што показу)е пол>ско т1$а и чешко ь1На (руско иволга,
мислим, не иде овамо) = нека птица, вуга )е несумн>иво прасло-
венска реч: *г>ь/#а, и значи — етимолошки узевши — влажна,
мокра птица. Дакле, у лингвистичко) логици и по лингвистичко)
рачуници, вугин смрад долазио би од н>ене влажности.
Речи за по^ам „влажности" изведене су у словенским )е-
зицима од два аблаутна корена:
а) од корена VЬ^§- : црквенослов. г'1г§ъкь = влажан,
српскохрв . ддвугнуши < *огьу1ь§пог1 - постати влажан, сло-
веначко ъ61%ек, чешко V^кку, ь1кпошг = поста)ати влажан,
слов. V^Нку, пол.ско изИ^г, юНцошу — влажан, гоИ^ос
влага, тИ^пас = поста)ати влажан, руско вблгкий, вол
глый = влажан, вблгнутъ = поста)ати влажан; исп. и ли-
тавско ьЩаи, гМ^уй = квасити хлеб кад се пече;
Ь) од корена Vо^|^-•. старословенско ь!а^а, буг. влага,
српскохрв. влйга, словеначко ю1а%а, чешко юЫНа, словачко
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ь1аИа, горььолуж . ЫоНа, догьолуж. Ыоца, руско волбга;
исп. и литавско хнЦдуп — поста^ати влажан, летско Vа^§$ =
влажан.
Корена юе1(>-, ко)и се мора супонирати због VЬ^§-, у словен
ским )езицима нема.
Као што се из тачке а) види, *ьъ1§а = вуга, ш1§а, уШа
иде ме1)у образованна од првога корена, юь1§-.
Како ]*е пол>ско гоИ^а об)аснио Брикнер? Слично нама.
То )ест: а) и он претпоставл>а да хиНца сто]и у етимолошко) вези
с кореном Vъ^^>- = влажан, али Ь) мисли да )е птица тако названа
по томе „што слути на кишу" (8Е 621). Ми на то одговарамо: може
бита да т1§а у пол>ском )езику значи неку птицу ко]а )е весник
кише. Али у том случа)у морамо претпоставити да )е првобитни
назив *г'ь1^а = влажна птица пренесен у польском на неку другу
птицу; наравно, уколико Брикнерово об)ашн>ен.е ни)е гола прет-
поставка.
М а х е к, напротив, мисли да чешко Ыпа нема никакве везе
с кореном юь1§- = влажан (8Е 570). Истина, и он полази од пра-
словенског *юъ1ца, али та] облик изводи од „праевропског" *та1^а.
ЬЬегова изво1)ен>а нису много убедл»ива, ни по доказима ни по
семантичко ) проблематици .
5. Рщей = чичак
Ту реч, и с там значением, наводи Р)ечник ]А (XIV 13) из
Мораче у Црно) Гори. Она ]е и мени позната: говори се у Б)ело-
павлиНима, дакле опет у Црно) Гори. У Б)елопавлиЬима она има
нешто друкчи)е значение: значи )едну ливадску траву с дугим
класом, ко)а приаша за чарапе и панталоне; чичак — не значи.
Дал>е, мени )е познат, опет из б)елопавлиЬког говора, и глагол
орщёйиши се = нахватати се ри)епа.
Рщей )е прасловенска реч: *гёрць — чичак. Налазимо )е у
старословенском )езику; исп. генитив гёр1)а у Мари)ину и Зо-
графском )еван1)ел>у Мат VII 16, на основу кога )е ] а г и Ь (Со-
а*ех Мапапиз 572) направио погрешай номинатив гёруе (место
гёрИ) , ко)и )е, некритично, Линда С а д н и к унела у сво) речник .
Из осталих словенских )езика исп.: руско репей, бугарско репей,
словеначко гер^ё, чешко гергк, словачко гергк, пол»ско ггер,
ггергк.
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Фас мер (КЕ№ II 513) овамо убрала српскохрватско
рейух. И да ли с правом? Мислим — да не: да )е направлен од
дуге основе гёр-, ко)а )е у ри^ей, рейух би у и)екавском ди)алекту
гласно *рщейух. Бол>е )е, према томе рейух изводити од рейа, као
што )е то чинно у сво^е време Д а н и ч и Ь (Основе 357).
6. Кдмаш = много
О то) речи имам да кажем само оволико.
а) Акценат )е код мене онакав какав сам обележио; Вук има и
у другом и у треЬем издашу комаш. По Будмани)еву мишл>ен>у,
Вук )е заборавио да у своме примерку Р)ечника2 исправи комаш
у кдмаш као што )е исправно кдмад у кдмад (К.) 1А V 232). Ово
ни)е невероватно.
Ь) Комаш има у Вукову Р)ечнику два значеша: 1) комат = ко-
мад и 2) комат (у Црно) Гори) = мало, \уетв5 раи1и1ит: Од во)ске
се комаш одводеше. Ово друго значение, на основу Вукова примера,
понавл,а и ИвековиЬ у свом Р)ечнику и Будмани у Академи)ину
Р)ечнику. А оно ]е негачно: кдмаш у Црно) Гори, кад )е акузатив
за меру и прилошке употребе, значи — обрнуто — много, У1е1,
тико.
7. Рйлаши (рйлаши) = 1. копати шушком 2. копати ашовом
Поводом ове речи пита нас )едан читалац : „Како )е могуЬе да
рйлаши у Црно) Гори значи риши, койаши н>ушком, а у Срби)и
окойаваши, йрекойаваши, койаши ашовом?"
МогуЬе )е и сасвим природно. У првом случа)у, т). кад значи
копати ньушком, рйлаши )е изведено од именице гйо < гу/о, ко)а
у нашем )езику има од на)стари)их времена значение пушке. У
другом случа)у, т). кад значи копати ашовом, рйлаши )е изведено
или од рйл < *гуЦо = ашов, ко)е се говори у Левчу (К) ]А
XIV 22) или од гу1ъ ~ мотика, ко)е налазимо у црквенословенском
)езику (М 1 к 1 о з 1 с Ь, Ьехкоп 810). Као што се вида, дво)ако
значенье код глагола рйлаши ни)е резултат аегова унутрашн»ег
развитка, него шегова дво)аког порекла.
8. Цщене = )евтино
Код ове речи има)у два проблема: )едан — шта она пред-
ставл.а по облику и други како )е добила значеше ]евшино.
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Прво о формално) страни овога Вукова прилога. И в е к о-
в и Ь )е уза а додао ову напомену: „га оЫгк а^V. с^епе Ьр. аДт.
а§1е". А као потврду за употребу прилога с^к да)е ова) пример:
„РгоЗега ее сщ\е. д.\& риг ро ос!аН". Овде се ради о ^едном обичном
неспоразуму: цигле у наведеном примеру ни)е уопште прилог, него
придев = цйглё: цигле два пут место цигла два пута по црногорско)
конгруенци)и.
ДаничиЬ )е Вуково цщене оставио без измене и гра-
матичког об)ашн>ен.а. Додао )е само да акценат може бити и су'ёпе :
тако се, према Зорину бележен>у, говори у околини Дубровника.
Будмани )е, напротив, кориговао Вука: место цй]ене он
предлаже сцёпё (К) ^А 634). Али не каже — )е ли то дубровачки
облик и акценат или н>егова конструкци)а. Ако )е други члан ове
алтернативе тачан, онда Будмани мисли да )е сцепе генитив )ед
иные од сцепа.
Питаше )е — ко )е у праву: Вук са сводим цщене или Буд
мани са сводим суёпё? С истори)скога гледишта — свакако Вук:
цй)ене не може бити по пореклу ништа друго него стари партицип
презента сёпе (од сети) = ценеКи, као што показуде облик шале <
Ше (од §а1т 8?) = шалеЬи се. Али ни Будмашфв облик виде
лишен основа. На н> упуЬуде, пре свега, Дела Белино г]ёпее, с
дугим другим слогом. И друго, шега потвр^уду и неки црногорски
ди)алекти; на пример бделопавлиЬки говор, у коме прилози типа
цщене гласе: цщёнё, шалё, жм$рё; па и васодевички говор, у коме
налазимо прилоге типа сшд]ё, лёжё, сёдё (М. СтевановиЬ,
Источноцрногорски ди)алекат 92). Као што се вида, ови су се при
лози у црногорским ди)алектима наслонили на генитив деднине име-
ница на а, и то у б)елопавлиЬком говору — потпуно, и што се тиче
акцента и што се тиче дужине, а у васо)евичком говору — дели-
мично, само што се тиче дужине.
Дал>е. Ни)е цщене )едини случа) где општи део сёп- има у
српскохрватским ди)алектима значение ]евшин. Овамо иде и придев
су'еп, сцепа, суепо (< сёпьпъ, сёпьпа, сёпъпо с уотнтава&ем
основе женскога и средаега рода) = )евтин у дубровачком говору.
Акценат би у средньем роду био у кшижевном )езику су'ёпо, као
што и бележи Будмани (1. с), а с1)епо )е по дубровачком говору.
Такав )е акценат у среддьем роду. Али прилог гласи као у Ду
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бровнику: суепо, а не сЦепо, како ]е ставио, идуЬи за Зориним
бележен>ем, ДаничиЬ.
Прид)ев щеп = )евтин тф познат само у дубровачком
ди)алекту: нъега налазимо и код далматинских писаца XVIII и
XIX века. Код вьих )е нарочито чест компаратив фщ1, прилог
сУепо и прилошки компаратив цеще. Ова) последней облик на
лазимо и у Вукову Р)ечнику, а сва три — и у народним умотвори-
нама из )угозападних кра)ева (исп. К) ^ I 787).
Напослетку, у ДаничиКевим Пословицама налазимо )ош )е-
дан — и врло важан — облик од сёпа : прилог с\]епи = )евтино.
Та) облик ДаничиЬ об}ашн>ава као некадашаи инструментал
сёпд (К) ТА I 790). И биЬе да )е у праву.
Узимамо сад словеначки )език. И у н>ему — од свих сло
венских )езика )ош само у вьему — налазимо општи део сёп- са
значением ]евшин. На пример: у словеначком )езику имамо: росёпг,
сепб (по Миклошичу, Уег§1е1сЬепде Огаштапк IV 709, не-
кадапльид инструментал сёпд) =^ )евтино, сепе^е = )евтини)е,
сепёп — ]'евтин, сепои = )евтиноКа, росёпш $е — по)евтинити,
сепбш - )евтиноКа. Све су ово у словеначком ]езику опште на-
родне и каижевне речи, за разлику од српскохрватског )езика, у
коме наведени примери има)у исюьучиво покра;ински карактер.
Прелазимо сад на наше друго основно питанье: на семантичку
страну израза цй]ене, сепб итд.
За по)ам девшим има)у словенски ]езици и народи различите
речи: Руси — дешёвый, ко)е Ф а с м е р (КЕ№ I 348), не наро
чито убедгьиво, доводи у везу^са српскохрватским удёсиши; Чеси
и Словаци 1аст$ и 1аспу~, по М а х е к у (Е8 255) — етимолошки
не)асне речи. Остали се Западни Словени разлику)у од Чеха и
Словака. Они има)у за ]евшин прасловенску реч: *шп]ъ = яш
8гаГ1$ дашг, поклошен, цабе дан. Тако имамо: горнюлуж. гмт =
= )евтин, доньолуж. сипг и шпу, источнословачко гит = )евтин,
пол>ско дефлекатско (Гораа Шлеска) 1ипг =■ )евтин. И опште
и гаьижевно поаско игт изводи Ш т и б е р из гит (28РЫ1 IX
381—2). Исп. старословенско гшу'е = ^гаг^з и црквенословенско
штъ = дгаиз с!ашг. Као што се вида, за )езичке претке ве-
Нине Западних Словена )евтино )е било оно што )е било поклон>ено,
цабе дано.
Наш )език
Друкчи]е ствар сто)и код )ужних Словена ко)и су ушли у
сферу византи)ске цивилизаци)е: код Бугара, Македонаца иСрба.
Они има)у за по)ам ]евшин грчку поза)мицу: еускёпдз. Исп. бу-
гарско ёвтин, македонско евшин. Од Срба и преко Срба добили су
реч ^евшин и Хрвати. Те речи, уосталом, и нема код наших стари)их
западних лексикографа.
Толико о речима за )евшин у словенским )езицима. Вратимо
се сад основном питашу: семантици сёп- — )евтин у српскохрват-
ским ди)алектима и словеначком )езику.
Видели смо да српскохрватско цщене, цщено, цщену (< сёпд)
и словеначко сепд ( < сёпд) значи (евтино ; а српскохрватско
с]ще и словеначко сепё}е — )евтини)е. Очекивали бисмо, ме-
Ьутим, обрнуто: да те речи значе скупо и скушье; исп. бугарско
ценен, руско ценный, пол>ско сеппу = ко)и )е од вредности, скуп.
Откуда ова) парадокс?
Несумн>иво )е )едно: да )е некадашн.и инструментал сёпд
значио у српскохрватском и словеначком )езику йо цени (за разлику
од шнад цене), као што показу)е словеначко росёпг; и да )е нека-
дашши придев сёпьпъ значио у оба )езика исто = ко)и одговара
цени (вредности); и на)зад — да )е некадашньи партицип сёпе у
српскохрватском )езику значио процен>у)уЬи, одре1)у)уНи цену
(вредност) .
Одавде се види шта )е за менталитет наших и словеначких
(езичких предака било (евтино: оно што )е куповано по цени (за
разлику од изнад цене), оно за што се плаЬало онолико колико по
процени вреди. Питан>е )е само — како се из значен>а йо цени развило
значеше ]евшино?
Ту треба открити психолошко - семантичку лини)у развитка.
А она )е у овоме: купити по цени (за разлику од изнад цене) =
платити по вредности (артикла), а платити по вредности = ку
пити по добро]', повол>но) цени, дакле — купити )евтино. Исп.
као семантичку пара1елу за ово немачко рге13\уеп = ко)и вреди
сво)у цену, )евтин. Исп. и семантички много провидни)е и )езички
много прецизни)е немачко шоЫГеИ = 1е1сЬг каиГПсЬ = кощ се
лако може купити, )евтин, француско (а) Ьоп тагсЬё = добрим
пазаром, )евтино и итали)анско а Ьиоп ргегго = по добро) цени,
)евтино.
Р. Б.
